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Eesti ortopeediat on tabanud valus kaotus. 
3. oktoobril lahkus meie hulgast kolleeg Vik-
tor Trudnikov.
Viktor Trudnikov sündis 15. oktoobril 
1927 Petserimaal Roodova vallas (praegune 
Pihkva oblast) talupidajate pojana. Koolitee 
algas kohalikus algkoolis ning kohaliku ja 
7klassilise kooli lõpetamise järel asus ta õp-
pima Tallinna Meditsiini Keskkooli, mille 
lõpetas 1948 velskrina. Samal aastal astus ta 
Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonda ja 
sai arsti diplomi 1954. aastal. Tööle määrati 
Viktor Trudnikov ülikooli lõpetamise järel 
1954. aastal Tallinna Vabariikliku Haigla 
haavaosakonda, kust ta läks üle traumato-
loogia osakonda, spetsialiseerudes hiljem 
ortopeediks.
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Vabariiklikust haiglast suunati Viktor 
Trudnikov Leningradi Traumatoloogia-Or-
topeedia Teadusliku Uurimise Instituuti, 
kus nooremteadurina töötades vormistas ta 
uuringute tulemusena kandidaaditöö “Õla-
varre kakspealihase pika pea kõõluse reben-
di vigastustest ja ravist”, mille kaitses 1965. 
aastal. Leningradist naasis ta Tallinna Vaba-
riiklikku Haiglasse, olles siin esimeseks eri-
ettevalmistusega ortopeediks. Statsionaarse 
ravi võimalused piiratud voodikohtade näol 
ja operatsioonide tegemiseks vajalike luude 
fi ksatsioonivahendite kitsas valik takistasid 
tunduvalt operatiivse ravi mahu ja keerukuse 
tõusu Viktor Trudnikovi soovitud tasemele. 
Vaatamata kitsastele oludele sai Viktor Trud-
nikovist otsitud ja hinnatud ortopeed. Trau-
matoloogia osakonna likvideerimise järel 
Tallinna Vabariiklikus Haiglas 1980. aastal 
opereeris Viktor Trudnikov ortopeedilisi hai-
geid Tallinna Vabariikliku Tuberkuloositõrje 
Dispanseri statsionaaris Kivimäel ja jätkas 
ortopeediliste haigete vastuvõttu Tallinna Va-
bariikliku Haigla polikliinikus. 1994. aastal 
lahkus Viktor Trudnikov Keskhaiglast ja jät-
kas tööd arsti-eksperdina Vaegurluse Eksper-
tiisi Komisjonis kuni pensionile jäämiseni.
Viktor Trudnikov oli atesteeritud esime-
se kategooria ortopeedina ja oli Eesti Trau-
matoloogide-Ortopeedide Seltsi liige. Tema 
lapsed – tütar Tatjana ja poeg Andre – on 
lõpetanud Tartu Ülikooli arstina ning töö-
tavad Ida-Tallinna Keskhaiglas.
Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi 
nimel
Andres Kööp
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